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LSN　 2003年1月 号(N。 、95)
　 Web of　 Scienceに1982-1985年 の デ ー タが 追 加 され ま した
引 用 文献 デ ータベースWeb　 of　Scienceの 利用 可 能 なバ ックファイル に1982-1985年 のデ ータが 追 加さ
れ ました。
これ により、過 去20年 分 の検 索が 可 能 になりました。どうぞご利 用 ください。
　　 　　 　　 　　 　　 　 http://ddb.libnet.kulib.kvoto-u.ac.ip/lusr/wos.html
(京 大 電子 図書 館 → 学 内 向 けサ ービス → デー タベースか ら「Web　of　Science」)
※Web　 of　Science講 習 会 を実 施 中です 。下記 「今 月の 講 習会 」をご参照 ください。
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 参考 調 査掛
～るSource　 OECDが 利 用 できます
OECD(経 済協 力開 発機 構)が..:年 以 降に発 行 した1,500冊 の単 行本(S。urceOECD/B。oks)と 、
つECDが 発 行す る25雑 誌 の全文(SourceOECD/Periodicals)が オ ンラインで利 用 できます 。
DECDの 出版物 をお探 しの時 は、こちらも確認 してみてください。
　 　　 　　 　　 　　 　 http://www.sourceoecd.org/content/html/index.htm
(京 大 電 子 図書 館 →学 内 向けサ ー ビス→ 電子 ジャーナル か ら「Source　OECD」)




















OPAC=OPAC基 礎講座　 Web　of　Sci.=Web。f　 Science(引 用文献検 索ができる海外雑誌論文データベース)
雑索e雑 誌記事索引(基 本的な国内刊行雑誌論文データベース)　 どなたでもご自由にご参加ください。
※ 予約は不要です。開始5分前までに7番(参考調査)カウンター 前にお集まりください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考調査掛








『僕 の 村 は 戦 場 だ った 』　 　 　 　 1962年 ソ連 作 品
監 督:ア ンドレイ・タル コフスキー 　 脚本:ウ ラジーミル ・ボゴモー ロフ




1月16日(木) ニュー イヤ ー ・コンサー ト1989
14:00-17:00 指揮:カ ル ロス・クライバー ウィーン・フィルハ ーモニー管弦楽 団
1月23日(木) ブルックナー 交響曲第7番 ホ長調
14:00-17:00 指揮:ギ ーンター ・ヴァント 北ドイツ放送 交響楽 団
ストラヴィンスキー 春の祭典
1月30日(木) 指揮:サ イモン・ラトル バーミンガム市交響楽 団
14:00-17:00 ドビュッシー 弦楽四重奏曲ト短調ほか
ウィー ン・アルバン・ベルク四重奏団一  : http://www.kulib.kvoto—u.ac.io/
